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Abstract 
The article discusses the phenomenon of "language machines" that reproduce the process of language tech-
nology. "Language machines" have a variety of mods that are becoming a reality of our time. At the same time, 
they are machine-human complexes, anthropotechnics that find themselves on the Internet, computer, mobile 
phone, gadgets, smartphones, etc. Hypertext appears as a new speech pattern. Today, technical means are becom-
ing more and more massive. They undergo dramatic changes and alter the existence of language as a method of 
information and communication. Language becomes the subject of special attention in computer and instrument 
technology. "Language machines" define the innovative process in philosophical and anthropological discourse. 
"Language machines" manifest themselves in all spheres of life / life of man and society as a shift, and not only as 
technological, but as socio-cultural and anthropological. They became the basis for the emergence of virtual reality. 
In this perspective, they are at present under review. 
Анотація 
В статті розглянуто феномен "машини мови", що відтворюють процес технологізації мови. "Машини 
мови" мають різноманітні модуси, які стають реальністю нашого часу. Вони водночас є машинно-людсь-
кими комплексами, антропотехніками, що виявляють себе в Інтернеті, комп'ютері, мобільному телефоні, 
гаджеті, смартфоні і т.д. З'являється новий мовленнєвий малюнок: гіпертекст. Сьогодні технічні засоби 
набувають масового характеру. Вони зазнають кардинальних змін і змінюють буття мови як засобу інфо-
рмації і комунікації. Мова стає предметом особливої уваги комп’ютерних і інструментальних технологій. 
"Машини мови" визначають інноваційний процес в філософсько-антропологічному дискурсі. "Машини 
мови" маніфестують себе у всіх сферах життя/буття людини та суспільства, як зсув, і не тільки як техно-
логічний, а як соціально-культурний та антропологічний. Вони стали основою появи віртуальної реально-
сті. В такому ракурсі вони лише починають досліджуватися.  
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Сьогодні чи не найбільш обговорюваним на рі-
зних рівнях спілкування є з'ясування сутності інно-
вацій. Глобалізація світу як визначальна риса су-
часності призвела до розширення взаємозв'язків і 
взаємозалежності індивідів, держав, націй. Поси-
люється техногенний вплив на всі сфери життя. 
З'явились за цих трансформацій принципово нові 
технологічні, соціальні і культурні основи буття 
людей. Дослідники вважають, що глобалізація як 
реальність охоплює практично усі сфери діяльно-
сті, всі соціальні інститути, спосіб життя й умови 
існування людини і людства. 
Кібернетична революція в часовому просторі 
глобалізації засвідчила амбівалентність мозку і 
комп'ютера і поставила радикальне питання: хто я - 
людина чи машина? Відповідь на це питання поля-
гає у тому, що мова набула в процесі культурно-іс-
торичного розвитку змін. Розуміння мови в мере-
жах письмової культури вже в сучасній реальності 
виявляється недостатнім. Мова стає предметом 
особливої уваги комп'ютерних і інструментальних 
технологій. На їх підставі з'являються антропотех-
ніки мови у вигляді "машин мови", "інструмента-
льні мови". Ці феномени результати технологізації 
її функціонування і впровадження. 
Тема "машин мови" нова для філософсько-ан-
тропологічного дискурсу. Саме ця обставина обу-
мовила завдання статті. Сьогодення засвідчує, що 
відбувається поступ впровадження інновації у різ-
них сферах життя. Свідома орієнтація на одер-
жання нового - знань, досвіду, економічних, полі-
тичних, культурних досягнень, налаштованість на 
інновацію є суттєвим атрибутом сучасного стану і 
розвитку інформаційного суспільства. Інновація 
виступає суто людською, суспільно-корисною пот-
ребою людини. 
Сучасне суспільство стає все більш технозале-
жним, його основним чинником стають технології. 
Це стосується і мови як засобу інформації та кому-
нікації. Завдяки новим технологіям наступив новий 
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етап у розвитку процесів обміну інформацією, що 
пов'язаний з інтенсивним упровадженням і переп-
летінням сучасних комп'ютерних і телефонних тех-
нологій, технологій теле- і радіомовлення, усвідом-
леним розповсюдженням локальних і глобальних 
мереж, створюючи нову якість інформаційно-кому-
нікативного інструментарію впливу на людську сві-
домість. 
Концепти, знаки, символи, в залежності від 
того, якими способами вони трансформуються, зда-
тні змінювати суспільство, коригуючи суспільну 
свідомість. Сьогодні технічні засоби набувають ма-
сового характеру. Вони зазнають кардинальних 
змін, що можна зазначити та визнати концептом 
"трансфігурація". На думку О.Ніколаєвої цей кон-
цепт визначає новий тип змін, яких характеризу-
ється переносом/переходом "за", "через", "за межі", 
"скрізь", унаслідок чого відбувається як зміна об-
разу, так і розташування складових частин і будови 
взагалі. Вона вважає, що в цьому терміні водночас 
присутні маркери "цифрової, просторової, худож-
ньої, економічної, людської й метафізичної при-
роди: ілюзорне чи трансцендентальне проникнення 
за межі різних реальностей, взаємоперетворення 
частин, чисел та образів, людського тіла - в геомет-
ричну фігуру чи діаграму, а статую - в зображення: 
сакральне перетворення, що обов'язково повинно 
мати повну споживчу вартість[5, с.200]. Такий пог-
ляд автора базується, як вважаємо, на теоретичних 
положеннях відомого у світі філософа Маршалла 
Маклюена, якому належить пріоритет у розробці 
радикально інноваційних змін в системі комуніка-
цій, його теоретичне і практичне обґрунтування 
роли електронних інформаційно-комунікативних 
технологій в житті людини і суспільства[1]. 
М.Маклюену належить інноваційна ідея про 
технології засобів існування спілкування. В його 
працях подано процес змін у структурі комунікати-
вного досвіду людини, що обумовлено розвитком 
електронних технологій комунікації. Такий погляд 
дозволив подати філософське обґрунтування Інтер-
нету та глобальної комп'ютерної мережі, яка здібна 
віртуально долати не лише відстані між континен-
тами, так і державні кордони, давати змогу водно-
час встановлювати текстові, аудіо- і візуальні кон-
такти з любим громадянином планети. 
На нашу думку ці ідеї М.Маклюена стали ос-
новою запропонованих М.Фуко концептів "інстру-
ментальна мова", "машин мова". Вони визначають 
процеси технологізації мови в її статусах: наукової, 
філософської, художньої, літературної, технічної і 
т.д. 
Феномен "машини мови" обґрунтував М.Фуко: 
"машини мови" - це функціональні можливості, за-
соби "консервації" і обміну текстів[8,c326]. Вони не 
заперечують інших практик - письмових, усних, 
штучних, літературних, живих і т.д., що відтворю-
ють сучасну мовну реальність. Дослідники вважа-
ють алфавіт, друк, кіно, телебачення, комп'ютер, Ін-
тернет виявом або засобами практик "машин мови", 
які поширюються у вигляді цифрових устроїв, ме-
режевих комунікацій, мобільного зв'язку, айфонів, 
смартфонів. В сучасних аудіовізуальних медіа 
з'явився новий термін для означення діяча таких 
практик - мовець. Використання цього терміну під-
креслює його діяльнісну характеристику. 
"Машини мови" стали визначать як "розумні 
машини". В такому розумінні на перший план ви-
ходять технології, які мають належність і до дій лю-
дини, і до артефактів, і до антропотехнік. "Машини 
мови" - шлях від друкарської типографічної лю-
дини до комп'ютерної, інтернетівської. "Машини 
мови" як різновид антропотехніки – це не тільки су-
купність не лише технічних знань, що використову-
ються людиною, а й технічні вироби. Не лише мову, 
а й техніку в умовах інформаційного суспільства 
відносять до людського. Антропотехніки почина-
ються з того часу, як людина своїми руками зро-
била найпростіший засіб дії, якого не існувало в 
природі: лопата, соха, колесо. З цього починається 
історія Homo technicus і продовжується до нашого 
часу. Але абсолютизація людини до інструмента-
льно-технічного феномену не є ефективною, бо мі-
стить загрози, які можуть призвести до суттєвих 
змін в житті/бутті людини. 
"Машини мови" пов'язуються з Інтернетом та 
комп'ютером, які призвели до появи гіпертексту. 
Гіпертекст - демонструє нову модель взаємозв'язку 
між людиною-мовою-технікою, як людино-машин-
ний комплекс. В якості такого феномену "машини 
мови" дводомінантні: вони витвір інтелектуального 
розуму людини і в той же час засіб спілкування, за-
сіб комунікації, які завжди соціальні. Вони функці-
онують в соціально-антропологічній реальності. 
Саме ці обставини визначають характер їх сучасно-
сті завдяки тому, що застосування електронної тех-
ніки сприяють розвитку соціуму і людини. 
Інформаційно-технологічний світ запровадив 
нові різноманітні форми життя/буття. Подібно тому 
як мікроскоп и телескоп відкрили нові світи дослі-
дникам, винахід IT-технологій запропонував кори-
стувачам новий "живий" світ: в сьогоденні людина 
постає користувачем та розповсюджувачем, спожи-
вачем. Facebook, ноутбук, комп'ютер, Інтернет, он-
лайн, Instagram, смартфон ці антропотехніки як 
"машини мови" стали присутніми майже в 
житті/бутті кожної людини сучасного світу, лю-
дини планети Земля. Розвинуті країни вже здійс-
нили шлях до цифрової економіки і електронному 
керівництву. Нашу країну "діджиталізація" (розви-
ток електронних технологій) не минула. Вже прак-
тично по Інтернету можливо здійснити запис до ро-
динного лікаря, одержати освіту на дистанційних 
курсах, дивитись через веб-камеру що відбувається 
вдома. З появою нового стандарту мобільного Інте-
рнету 4G можна навіть у транспорті надіти навуш-
ники і прослухати лекцію, де завгодно, коли є віль-
ний час, відкрити підручник, зайти на платформу 
Prometheus або одержати інформацію з Wikipedia. 
Сучасна людина в умовах інформаційного суспіль-
ства в процесі свого життя/буття використовує різ-
номанітні технології, що призводить до змін не 
лише часових, а й просторових координат. 
Сучасні технології поставили різноманітні ви-
клики. І одним з них є те, що транспортні та інфор-
маційні комунікації сприяли такому феномену, як 
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міжнародне спілкування, глобальне життя. З’яви-
лись безпрецедентні можливості задля реалізації і 
добрих справ, і вад людської натури. Не випадково, 
що людина в сучасних антропологічних досліджен-
нях набирає досить різноманітного і множинного 
визначення. Вона подається як творіння Бога і вияв 
звіра, як розумна і духовна, технозалежна і приро-
дна, кіборг і симулякр, інтелектуальна і пасивна. 
Перелік визначень цім не закінчується. Людина в 
ситуації технологічного суспільства набуває таких 
визначень як технологічна людина, машино-техні-
чний комплекс. 
Але всі наведені ознаки людини торкаються 
питання співвідношення природного та штучного 
інтелекту. Поява комп'ютера свідчила про перевагу 
штучного над природнім. Він започаткував еру "ро-
зумних машин", до яких слід віднести і "машини 
мови" або "інструментальні мови". Виклики інтеле-
кту людини обговорюються в наш час не в проти-
ставлені, конкуренції людина-комп'ютер, а в кон-
тексті тривоги з приводу тих змін, які відбуваються 
в людських здібностях, які мають місце під впли-
вом дружніх користувачу технологій. Не випад-
ково, що медики, психологи, філософи стурбовані 
деменцією людини. Вчені Нідерландів оприлюд-
нили дослідження, в яких зафіксовано, що людство 
поступово втрачає розумність, його індекс. Спеціа-
лісти телекомунікаційної компанії Toll Free For-
wardsng проаналізували дослідження, автори яких 
зазначають, що еволюція людини продовжується. 
На їх підставі створено 3D-модель людини ХХX 
століття, - модель Минді, в якій зафіксували зміни, 
що стануться. В прогнозах зазначено, що в гадже-
тах XXX століття ймовірно буде присутній штуч-
ний інтелект, який звільнить людину майбутнього 
від поглибленої розумової діяльності[9]. "Машини 
мови" можна і слід розглядати як комунікативні 
стратегії, де людина стає посередником між світом 
і "машинами мови", вона транслятор цього взаємо-
зв'язку. 
"Машини мови" стають глобальним трендом, 
хоча вони, як вище зазначено викликають різнома-
нітні загрози. Однією з них є поява нової лексики 
мови. Лада Митич цю ситуацію подала наступним 
чином: "Так, "всесвітнє павутиння" запропонувало 
неповторну лексику, яка з лексикою традиційною 
не має нічого спільного, вона не тільки не схожа, 
але часом конфліктує з нею. У конфлікт жорсткий, 
на виживання. І не станеться нічого, якщо ця лек-
сика в майбутньому, а потім і Інтернет-орфографія 
разом Інтернет-пунктуацією посядуть місце в тра-
диційному мовному просторі. Навіть не посядуть, а 
вибухнуть і займуть і стануть переможцем - їх бу-
дуть вивчати в школі, університеті. Можливо, на-
віть захищати дисертації[2,с.8]". 
Дослідники розглядають ситуацію викорис-
тання технологій мови за зразком мови наукового 
фентезі. Це дозволяє описувати реальні речі, які ще 
не повністю усвідомлені не лише звичайними 
людьми, але й тими, хто займається дослідженнями 
інформаційно-комунікативних технологій. Наве-
демо з цього приводу наступний текст: "Сучасні 
хмарні технології пропонують нам особисте схо-
вище для усіх цифрових пожитків і самого нашого 
профайла. Це своєрідний аналог фізичного житла. 
Хмарні лендлорди або клаудлорди, навіть конкуру-
ють між собою, щоб заманити нас до своїх віртуа-
льних кондомініумів. Наше цифрове життя в хма-
рах буде все краще і краще[4]. Тут подано ту ситу-
ацію з мовою, яка виникає в технологічному 
середовищі і пов'язана опосередковано з "маши-
нами мови" і бентежить дослідників. 
Технологізація життя/буття суттєвим чином 
впливає на людину[3]. Технологічний контент соці-
ально-антропологічної рефлексії очевидний, як і 
збільшення залежності людини від техніки та висо-
ких технологій. Антропологічні аспекти останніх 
призводять до ситуації, де вони виступають долею 
людини. Відтепер людина не здатна віднайти дис-
танцію щодо "другої природи". У технологічну 
добу техніка та високі технології претендують на 
те, щоб доповнити чи, навіть, замістити свою ан-
тропологічну визначеність. І в такому контексті по-
ява технологічної людини, або технологічно залеж-
ної людини невипадкова. Як зазначив М.Ямпольсь-
кий, технологічні конструкти "як антропологічні 
протези" не поруч з людиною, а входять кожного 
дня в тканину життя/буття і відбувається симбіоз 
людини та машини. Змінюється мовна реальність 
завдяки "машинам мови". Поява "машин мови" сві-
дчить про можливості людини використовувати ін-
терактивні і множинні засоби інформації та комуні-
кації. Вони багатомовні та плюралістичні. Вони ви-
конують завдання, щоб мовою сучасності в її 
різноманітних формах буттєвості, вбачать сенс 
життя. Чим далі, тим більше людство відходить від 
традиційних парадигм мислення, оскільки досяг-
нення науки і технологій змушують людину прис-
тосовуватись до нової реальності. 
Панування Інтернету та комп'ютеру в якості 
"машин мови" започаткувало нетрадиційне розу-
міння людини грамотної. З'являється потреба ком-
п'ютерної грамотності. Письмова грамотність вже 
не є визначеною. Вона стає поруч із комп'ютерною, 
яка дозволяє спілкуватися з будь-якою людиною, 
інститутом, офісом на планеті. Так використову-
ючи програму Skype, можна на підставі голосу до-
лучатися до будь-якого комп'ютера у світі, можливе 
сполучення з телефонним номером громадянина 
нашої планети, залучитися до супермодного мік-
роблогінга Twitter де вільно можна не лише висло-
вити будь-які думки, але подати всебічний огляд, ті 
чи інші творіння за допомогою аудіо- і відеофор-
мата. Людина клікає мишкою і використовує кла-
віші клавіатури, що дозволило дослідникам вису-
нути досить інноваційну думку, що на зміну класи-
чного текстового наративу прийшов комп'ютерно-
технологічний. Прикладом такого наративу є гіпер-
текст. У.Еко своїй праці "От Интернета к Гутенбе-
ргу: текст и гипертекст" підкреслив та визначив до-
сить навіть для того часу, але яка стала актуальною 
в сьогоденні, точку зору на гіпертекст як багатови-
мірну мережу, де кожна точка або вузол самостійно 
і без найменшого зусилля пов'язується з іншою то-
чкою або вузлом тексту[7]. Гіпертекст демонструє 
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своє буття в різних вимірах, бо він результат нових 
технологій, які створила людина. Але й сама вона, 
як вважає М.Кастельс, є своєрідним гіпертекстом. 
Про це свідчить "IT - форум", що відбувся в Києві 
23-24 травня 2019 року. Форум не лише маніфесту-
вав нові технології, але й новітні інструментальні
мовні практики, поставив актуальність комп'ютер-
ної грамотності.
В реальному житті/бутті людині знадобилось 
досить багато часу, щоб вільно пересуватися по ко-
нтинентам планети, державам, регіонам, музеям і 
т.д., за допомогою натиску на клавіші та миші таке 
пересування, така подорож відбувається за принци-
пом "тут і зараз", за принципом, який присутній в 
дослідженнях, принципом "нетсерфінгу"[6,с.142]. 
Подані розмисли про функціонування "машин 
мови" потребують подальшого вивчення і дослі-
дження в контексті інтегративного підходу, нелі-
нійного принципу дослідження. Інструментальні 
мови увійшли в повсякденне життя сучасної лю-
дини. Вони не тільки свідчать про інноваційну 
складову, але й той же час стають викликами в 
житті людини. "Машини мови" стають універсаль-
ною моделлю зв'язку в сучасному мережевому сус-
пільстві як вияву "всесвітнього павутиння". 
В наш час конкурентоздатність держави і ок-
ремо взятої людини залежить від рівня комуніка-
ційних дій, подолання мовного бар'єру є однією з 
умов досягнення її. Вони обумовили появу віртуа-
льної реальності. Комп’ютерні ігри, кіберонтоло-
гія, кіберпростір, кіборг стають її ознаками. Пос-
тало питання що до людини як раба техносу, що 
може призвести до технологічного фундаменталі-
зму. "Машини мови" стають однією з ознак ме-
діареволюції. "Машини мови" функціонують в по-
бутовій практиці: супермаркети електроніки за рів-
нем обсягу формування життєвих компетентностей 
вже починають випереджати поквапливо інші стра-
тегії в освіті і вихованні. Про це фільм "Клон" і твір 
М.Уельбека "Світ як супермаркет". 
Тема "машини мови" носить полемічний хара-
ктер, є підставою для її подальшого дослідження. 
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